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Общее возрастание роли наукоемкой высокотехнологичной продукции на 
мировом рынке заставляет уделять особое внимание разработке и внедрению на 
рынок новой или усовершенствованной продукции (технологии). Ввиду огра­
ниченности финансирования необходимость разработки и внедрения эффек­
тивных методов и средств оценки потенциала коммерческой значимости ре­
зультатов научно-технической деятельности (РНТД), качественного отбора 
наиболее перспективных из них, базирующихся на применении современных 
информационных технологий, математических методов и средств моделирова­
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ния возникает уже начиная с ранних стадий их жизненного цикла. По мнению 
современных ученых [1] вопросы выбора эффективной стратегии и бизнес- 
модели коммерциализации разработок в условиях формирующейся экономики 
знаний на сегодняшний день разработаны недостаточно.
Однако большая часть инновационных проектов терпит неудачу, разра­
ботчики зачастую предлагают невостребованные рынком проекты либо не мо­
гут обеспечить выполнение запланированных результатов. Вместо прорывных 
инновационных проектов образуется огромное множество сырых и нереали­
стичных идей, из множества которых до получения патента доходят единицы, 
и, по статистике, лишь 3 из 100 патентов приносят доход [1]. Так, не получив 
полный необходимый набор знаний на ранней стадии жизненного цикла инно­
вации, весьма трудно, если вообще возможно, получить точные и достоверные 
результаты внешней экспертизы РНТД.
Особую значимость приобретают вопросы преодоления существующего 
разрыва между стадией НИОКР и практическим освоением полученных резуль­
татов в производстве, являющегося причиной неудач большинства отечествен­
ных и зарубежных инновационных проектов, некоторые из которых изначально 
были обречены на успех, но все равно потерпели неудачу. Преодолеть этот раз­
рыв можно с помощью реализации знаниевого подхода, при котором ключевым 
ресурсом и источником конкурентных преимуществ являются способности 
проактивно реагировать на изменения и возможности реконфигурации комби­
наций определенных ресурсов (предвидеть их). Причиной неудач инноваций, 
которые первоначально были обречены на успех, является отсутствие полноты 
знаний для каждой стадии внедрения новой технологии на рынок. Всю сово­
купность перечисленных примеров, можно сконцентрировать в виде двух видов 
неопределенностей: технической и рыночной. По данным Г. Линнаи Р. Рейли 
33 % новаций терпят неудачу при внедрении на рынок, а новые потребитель­
ские товары на 80% не оправдывают ожиданий предприятий. Данные мировой 
статистики показывают, что на пути от НИОКР до серийного производства вы­
живают не более 10% разработок [1].
Результат (цель) проекта определяет ожидаемый результат реализации 
проекта. При формировании цели (как в управлении проектами, так и в страте­
гическом менеджменте) необходимо использовать SMART -принципы, в соот­
ветствии с которыми цели проекта должны быть конкретными, измеримыми, 
согласованными и достижимыми, реалистичными и соотнесенными со време­
нем (т.е. со сроками, к которым они должны быть достигнуты). От того, 
насколько конкретно сформулирована цель проекта, зависит длительность жиз­
ненного цикла, стоимость проекта, оценка его эффективности. Жизненный 
цикл как параметр проекта зависит от формулировки цели проекта. Под жиз­
ненным циклом проекта понимается период времени от момента рождения 
идеи реализации проекта на основе РНТД до момента достижения цели этого 
проекта. Следует различать жизненный цикл проекта и жизненный цикл про­
дукта. Жизненный цикл продукта может быть намного больше жизненного 
цикла проекта. Основные стадии жизненного цикла продукта (разработка, про­
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изводство, эксплуатация) могут включать в себя много самостоятельных проек­
тов (например, собственно разработка продукта, разработка его маркетинговой 
стратегии и др.).
Необходимость постоянной оценки коммерческого потенциала РНТД на 
различных этапах инновационного цикла диктуется также тем, что по мере пе­
рехода от фундаментальных исследований к опытно-конструкторским разра­
боткам и далее к освоению производства новой продукции происходит резкое 
увеличение затрат, по данным статистики, затраты увеличиваются примерно в 
10 раз. Ввиду этого прекращение коммерчески бесперспективных исследований 
и разработок позволит сэкономить значительные финансовые, интеллектуаль­
ные и другие виды трудновосполняемых ресурсов. Начальное финансирование, 
как правило, соответствует ранней стадии развития технологии (РСРТ), которая 
предполагает доказательство коммерческого потенциала предлагаемой идеи 
при её внедрении [2].
Существующая модель инновационного процесса представлена на 
рис. 1.
корпорации капитал кредиты
► Используется часто 
!_ *• Использует си редко
Более полная модель будет учитьшать тот факт, что патенты могут появляться на протяжении всего ЖЦ.
Рис. 1. Последовательная модель развития и финансирования
Модель позволяет понять, на каком этапе происходит переход от знания 
(изобретения) к инновации. Этот этап называется ранней стадией разработки 
технологии (РСРТ). Процесс развития и финансирования РНТД разделён на 
пять этапов. По мере перехода от одной стадии к другой РНТД развивается и 
становится научно обоснованной инновацией. Первые две стадии лежат на эта­
пах фундаментальных исследований и разработки прототипов, начиная с науч­
но-исследовательской работы, после чего следует стадия демонстрации РНТД с 
целью доказательства уникальной коммерческой привлекательности. Это та 
стадия, для которой мы используем сокращенное название «изобретение». Оно 
не всегда, может быть защищено патентом, но в любом случае -  представляет 
техническую информацию, интеллектуальная суть которой может быть защи­
щена каким-то образом.
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В начале третьего этапа РНТД является изобретением, дальнейший пере­
ход в новый статус которого инициируется по мере прохождения этой стадии. 
На третьем этапе спецификация РНТД увязана с производственными процессами 
и сводится к определению оценки его стоимости. Это стадия, на которой бизнес- 
кейс может быть проверен и может начать привлекать капитал, достаточный для 
начального производства и маркетинговой деятельности, предполагающие 
нахождение уже в начале 4-й стадии. Далее, находясь в конце 4-й стадии, РНТД 
вводится на рынок, то есть является инновацией. На заключительном 5-ом этапе 
инвесторы могут ожидать начало возврата вложенных инвестиций.
В зависимости от того, на какой стадии жизненного цикла находится про­
ект, кем и с какой целью проводится его оценка, осуществляется выбор критери­
ев оценки, вида денежного потока, обоснование ставки дисконтирования. Боль­
шинство оценщиков, не практикующих в области оценки проектов коммерциа­
лизации, игнорируют международные стандарты управления проектами, понятие 
и структуру жизненного цикла проекта, не учитывают особенности каждой фазы, 
стадии проекта при оценке и, возможно, поэтому не видят тесной связи оценки 
бизнеса с оценкой проектов. С другой стороны, аналитики инвестиционных про­
ектов редко знают теорию оценки бизнеса и место оценки проектов коммерциа­
лизации в оценке бизнеса. Тем более важно издание новой редакции Методиче­
ских рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов, по­
скольку в проекте третьей редакции предусматривался учет особенностей оцен­
ки проектов на разных стадиях их осуществления [3].
Так, проводить экспертизу проектов коммерциализации и вносить коррек­
тивы следует на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода) -  
от проведения прединвестиционных исследований до прекращения проекта, т.е. 
его оценка должна быть привязана к стадии проекта. В отечественной практике 
для целей оценки проекта коммерциализации рекомендуется использовать сле­
дующее деление на фазы (стадии), представленных на рис. 2.
Прединвестиционная Инвестиционная Эксплуатационная
Идея Коммерческий образец Серийное производство 
с модификацией продук­
та
Лабораторный макет Пробная серия
Малая серия
Рис. 2. Стадии жизненного цикла проекта коммерциализации РНТД вуза
Рассмотри перечисленные выше стадии жизненного цикла подробнее:
1) прединвестиционная (или ранняя стадия развития технологии(РСРТ)), 
включающая стадию разработки инвестиционного предложения, принятия ре­
шения о выполнении проекта и организации финансирования, разработки необ­
ходимой документации и обоснования необходимости инвестиций и (подразу­
мевает формулирование идеи и создание лабораторного макета, а также наличие 
объекта интеллектуальной собственности). Основные задачи, решаемые на этой 
стадии (по методике Европейской комиссии по экономическим взаимоотноше­
ниям) состоят в следующем:
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- формирование заявки проекта (проектная бизнес-идея);
- исследование инвестиционных возможностей;
- предварительное технико-экономическое обоснование (ТЭО);
- анализ и оценка инвестиционного проекта;
- создание бизнес-плана проекта (включая проектно-сметную документа­
цию и пр., распределение рисков, модели финансирования и мониторинга);
- варианты капитализации проекта;
- решение об организации финансирования.
2) инвестиционная, предполагающая технико-экономическое обоснование 
проекта и выбор схемы финансирования, осуществление инвестиций и выпол­
нение работ (подразумевает создание коммерческого образца (инженерного про­
тотипа), пробной и малой серий). Основные задачи, решаемые на инвестицион­
ной стадии (по методике Европейской комиссии по экономическим взаимоот­
ношениям), состоят в следующем:
- организация тендеров, отбор поставщиков, подрядчиков, консультантов, 
экспертов;
- строительно-монтажные работы, поставка оборудования;
- пусконаладочные работы и обучение персонала;
- закупка сырья и материалов;
- сдача-приемка объекта;
3) эксплуатационная (которая также может быть составляющей стадии за­
вершения (выхода из) проекта), предполагающая экономический мониторинг, 
производство продукции и услуг, продажи, получение выручки (подразумевает 
серийное производство с модификацией продукта). Основные задачи, решаемые 
на эксплуатационной стадии (по методике Европейской комиссии по экономиче­
ским взаимоотношениям), состоят в следующем:
- введение объекта в эксплуатацию и вывод на заданную мощность;
- реализация продукции проекта;
- погашение займов и выплата дивидендов акционерам;
- переход прав собственности на объект;
Завершение проекта (или выход из проекта) может заключаться в следую­
щем:
- консервация, демонтаж или продажа объекта;
- ликвидация техногенных и экологических последствий деятельности по 
проекту.
На каждой из этих фаз (или стадий) аналитик или оценщик располагает 
разным объемом, полнотой и качеством исходной информации (полученных 
знаний) для оценки эффективности проекта коммерциализации РНТД.С учетом 
того, что накопление знаний по проекту происходит нарастающее по мере его 
перехода на новый этап, выявляется необходимость привлечения набора ком­
плементарных знаний для принятия верного управленческого решения в отно­
шении конкретного РНТД.
Последствия неверных решений, принятых на РСРТ, возрастают по мере 
прохождения стадий жизненного цикла, поэтому конкурентные преимущества
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товара должны быть обеспечены уже на РСРТ. Чем раньше будет произведена 
корректировка показателей качества разработки, тем легче его будет коммерциа- 
лизовать. Для обеспечения конкурентоспособности РНТД при разработке реко­
мендуется на следующий этап проектирования переходить только после дости­
жения необходимого уровня экономической эффективности, качества и конку­
рентоспособности товара средствами предыдущего этапа, имея при этом полный 
набор необходимых и достаточных знаний.
Инновационный цикл разработок не дает детального представления о том, 
что нужно делать с РНТД для того, чтобы наращивать его коммерческий потен­
циал [2]. С целью решения этой проблемы, необходимо управление знаниями 
посредством комплементарного взаимодействия между различными «игроками», 
как в пределах цепочки создания стоимости, так и вне ее. Для согласования по­
зиций различных игроков относительно единой для всех цели в условиях не­
определенности внешних и внутренних условий и разнонаправленности векто­
ров интересов, наиболее эффективными являются методы использования экс­
пертного знания, позволяющие существенно повысить точность как оценочных, 
так и прогнозных моделей за счёт расширения круга рассматриваемых парамет­
ров, как количественных, так и качественных, что значительно позволяет при­
близить модели к реальности. Таким образом, оценка, основанная на принципе 
необходимости и достаточности знания, позволит повысить эффективность про­
цедуры экспертизы проекта коммерциализации РНТД и снять техническую и 
рыночную неопределенности получения экономической выгоды.
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